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书法作品获第五届中国书法兰亭奖佳作奖三等奖，第八届全国书法篆刻展全
国奖，全国首 草书展提名奖，全国第二届草书展二等奖等。出版有《八届国展精英谱
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书道之妙，非学无以言悟，非悟无以言得。故学 之法首要明理，次修其法，法不立则书必颓矣，虽腹有诗书亦徒然也。
近时大有人鼓吹文化修养精神至上等玄乎其玄之论，于书非益，徒增其劳也。
临帖入古乃习书 不二法门，古今不易。苟非有缘明师，则临池学书之境必
大相庭径矣！古人云，夫人工书，须从师授。予志学之年，乡贤启蒙入书法初途，而立之龄又北上学书习篆 先后于枣庄青岛中书协培训中心得以亲近王镛、石开等诸名师，茅塞顿开，信力倍增；后幸入洪师惠镇门下教以书画诗律 研究生三年于山水花鸟用功甚勤，感洪师孤高鹤立之凛凛风神，于书至妙之用也！后又负笈中国美院拜入悟斋门下攻读博士 位，师授以书法精气 举重若轻谈笑鸿儒 气定神闲意致千里之外，虽不能而每每心向往之。又得同学砥砺，访贤交友，辗转南北，观摩历代刻石书法，眼界大开 始知真诀在知行合一乃以有成 遂发愿墨磨万锭笔秃千管，自楷至草，凡书法经典及能寻之片羽吉光无不揣度研习 虽无池水尽墨功，游手于斯夕惕不息 展指画地犹不休辍；而后，再缘逢南湖名士寐叟后人沈氏之珍兄 时于夜半三更万 长途授以古草正宗 书道玄微终初拨云雾，有如黑夜明灯亮敞襟怀。
米南宫论书云：书谓筋骨、皮肉、脂泽、风神皆全，宛如一佳士也
。
此谓筋骨
字与卫夫人所言筋书墨猪之论一出
。
苏子又言：佳书必有神、气、骨、血、肉，五
者缺一，不为成书也。此妙谛余于习书近三十年后方始悟得，此间藏石抚玉寻砚探墨，最于轻玩把物之间往往了然心会，曾见袁枚有
『
无情何必生斯世，有好都能累
此生
』
联，此累实乃
『
乐
』
也，有癖可交之深情也。玩物尚志游心尘外，所谓
『
操
千曲而后晓声』，此旁通 妙
为书之道，又在治心，所谓虚灵不昧澄神静虑，端己正容心外无事。治心必
先广以圣哲之学，先文而后墨，书乃可贵 黄庭坚云：若其灵府无程 政使笔墨不 晤对书学
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夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。夫学须静也，才须学也。非学无以广才，非志无以成学。慆
慢则不能励精，险躁则不能
冶性。年与时驰，意与日去，遂成枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及！
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减元常、逸少，只是俗人耳。虽学书以资贵聪颖，然学尚浩渊，资不可少，学乃居先，惟用心不杂，乃是入神要路 神者天成也，精妙出奇也，人莫窥其巧者。书法论神，托形而出自得神采，其精灵所在于无笔墨处 所谓心忘于笔手忘于书，心手达情求之不得， 此关仄全赖以学也
。
元人虞集曰：
『
书法甚难。有得力于天资，
有得力于学力。天资高而学力到，未有不精奥而神化者 。
』
书家之学者，文学、
文字学、绘画、音乐、哲学、史学等等足堪毕生之功而勤加躬耕。天资英迈 积学功深
，
方有资粮窥得神采之门，学力不足终成匠体，毫厘之偏千里之谬也，此诚为
一生书道之求之本，不可些许移焉。
书学之道，才、学、识三者缺一不可，然以识见为大。寡学浅识，乏于礼教，
鸿蒙不开，识以领之，见多识广方能中鹄。袁枚所谓
『
我有神灯，独照独知。不取
亦取，虽师勿师
』
。书史浩瀚，往往泥沙俱下；卓尔不群，不随波逐流，此中真意
全靠炼就的一双慧眼，慧眼之关要处全在识见。积学以外，亲近贤流亲承善诱皆足以弘养非凡识见，而外师造化中得心源，此妙全以己悟，称识见上境。苟非砥砺，人云亦云，殊与 愈行愈远，纸上 来终觉浅，绝知此事要躬行。不忘初心知行合一可至常人之未远，海天襟怀气宇坦荡，此八字为炼就非凡识见之无等等咒。
余天性顽愚，然于书法一道用心至诚，早已立下墨磨万锭不教一日偷闲过之
志，定志以帅其气， 气以充其志。四十余年临池学书 虽有小得，却倍觉书道之途漫漫 古贤经典昌昌 惟如僧行脚笃 不已 去觅得静水流深播放六合，当得谦冲自牧如对至尊，斯途之上，日日新又日新再日新，新者托古之新也，如是，新乃汨汨而出，无穷尽也。
心有莲花盛开，必有佛来。
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